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1 Innledning 
Jeg vil i dette kapitlet redegjøre for mitt valg av tema og problemstilling, og hva som er hen-
sikten med oppgaven. Jeg vil videre foreta en avgrensning av oppgaven. Begreper som brukes 
i oppgaven vil bli definert underveis, i den sammenheng de brukes. 
 
 
1.1 Tema 
Statistikk fra utgangen av 2012 viser at totalt 10 254 barn og unge var plassert i fosterhjem pr. 
31.12.2012. Av disse var: 
 4 115 barn og unge plassert utenfor familien (ekskludert forsterkede fosterhjem) 
 2 133 barn og unge plassert i familien, hvorav 480 var plassert i forsterket fosterhjem 
4 486 barn og unge var plassert i forsterket fosterhjem (forsterket fosterhjem betyr at én eller 
begge fosterforeldrene er frikjøpt eller får ekstra opplæring/veiledning), hvorav da 480 av 
disse var plassert innen familien (Bufdir.no). Statistikken ble publisert 30. september 2013, og 
oppdatert 23. oktober 2014, og er dermed de nyeste tallene funnet.  
Backe-Hansen, Christiansen og Haviks litteratursammenstilling for NOVA fra 2013, viser 
gjennom nasjonal og internasjonal forskning på området, at det ligger en bekymring rundt den 
ustabiliteten barn under barnevernet opplever i form av utilsiktede flyttinger fra 
fosterhjemmene.  De skriver at det finnes varierende anslag over forekomsten av utilsiktede 
flyttinger, men at det generelt dreier seg om mellom 20 og 50 prosent av samtlige 
plasseringer, sannsynligvis enda høyere for unge med atferdsvansker. Over år betyr det mange 
berørte unge individer, selv med utgangspunkt i det laveste estimatet. Samtidig vil en viss 
andel av fosterhjemsplasseringene alltid være replasseringer som følge av tidligere, utilsiktede 
flyttinger, med derpå følgende risiko for nye brudd (Ibid). Backe-Hansen m.fl. opplyser at 
flere undersøkelser har vist at én utilsiktet flytting ofte genererer flere flyttinger. For noen 
barn og unge blir resultatet en vedvarende omskiftelighet, som igjen fører til ytterligere 
redusert livskvalitet, forsterkede problemer og reduserte muligheter for å greie seg som 
voksen (Ibid). I denne oppgaven ønsker jeg å undersøke fosterforeldrenes egen rolle i 
utilsiktede brudd, og belyse hvordan bedre ivaretakelse av fosterforeldrene kan bidra til 
stabile omsorgsbaser for fosterbarna. 
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1.2 Problemstilling 
Ifølge undersøkelser ser vi som tidligere nevnt at 20-50 % av fosterhjemsplasseringene ender i 
utilsiktede flyttinger. Det medfører enda flere brutte relasjoner for barna, og gjerne også 
vanskeligheter for de voksne som må gi opp. For å kunne gjøre endringer må man først 
identifisere problemet. Derfor ønsker jeg gjennom ulik forskningsteori å se nærmere på hvilke 
faktorer som er fremtredene som påkjennende for fosterforeldrene, og hvordan vi som 
sosialarbeidere kan bidra til å forebygge på best mulig måte.  
Som yrkesutøver innen krise- og sorgarbeid gjennom flere år, har jeg vært opptatt av 
bevissthet rundt påkjenningene i denne type arbeid, og hvilke konsekvenser de kan få for meg 
som yrkesutøver og brukerne mine. Samtidig har jeg gjort meg livserfaringer gjennom 
mammarollen for mine 3 biologiske barn. Da jeg ble fostermor gjenkjente jeg mange av 
krisearbeidets påkjenninger og utfordringer i meg selv, utført i rollen som mamma. Denne 
sammensatte rollen gjør noe med meg som menneske, og på bakgrunn av disse erfaringene 
tenker jeg at kunnskap om blant annet traumer, mestringsstrategier og 
beskyttelsesmekanismer kan være essensielt, også for andre fosterforeldre. Jeg ønsker dermed 
å bringe denne kunnskapen inn på ny arena. 
Jeg har på bakgrunn av dette kommet frem til problemstillingen: 
 
 Kan sosialfaglig kunnskap om hjelperrollens utfordringer i arbeid med omsorgs-
svikt, ha overføringsverdi til fosterforeldres utfordringer? Kan denne kunnska-
pen bidra til å forebygge utilsiktede flyttinger? 
 
 
1.3 Avgrensing 
Temaet er omfattende og bredt. Jeg vil derfor avgrense temaet til å handle om fosterforeldre-
nes egen rolle i fosterhjemsarbeidet. Jeg ønsker å se på hvilke utfordringer fosterforeldrene 
står i, og hvordan vi som sosialarbeidere kan bidra til å ivareta fosterforeldre i møte med bar-
na og systemet rundt. Jeg ønsker ikke skille mellom ulike typer fosterhjem eller slektsplasse-
ringer, da utfordringene viser seg å være mer like enn man skulle tro (Havik 2013). I oppga-
ven veksler jeg mellom benevnelsene hjelper og profesjonsutøver, hvor begge i hovedsak er 
uttrykk for hjelperrollen. Hjelperens kontekst er innen barnevern. Denne avgrensningen er 
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nødvendig for oppgavens oppbygning, da det blant annet finnes mange ulike rammebetingel-
ser innen sosialt arbeid.  
Teori om fosterbarna, herunder tilknytningsteori, vil kun bli nevnt for å gi en forståelse for 
noe av bakgrunnen for utfordringer fosterforeldrene står ovenfor, og vil dessverre være svært 
begrenset. Feltet er langt mer omfattende enn jeg får mulighet til å gå inn på i denne 
oppgaven. 
 
 
1.4 Relevansen for sosialt arbeid 
For å kunne si noe om relevansen for sosialt arbeid tar jeg utgangspunkt i fagplan for sosialt 
arbeid ved Diakonhjemmet Høgskole, hvis mål er å utdanne sosionomer som gjennom høy 
kompetanse og bevissthet, evner å skape kunnskapsbaserte tjenester til utsatte barn og 
familier. Videre skal de kunne støtte mennesker, forebygge, redusere og løse problemer på 
ulike nivåer og sektorer, under varierende sosiale, kulturelle og politiske samfunnsforhold. På 
grunnlag av brukeren som aktiv og deltagende part, er målet brukermedvirkning og 
myndiggjøring på både gruppe- og individnivå. Dette vil bidra til at brukerne blir i stand til å 
mestre sin egen situasjon, og oppleve tilhørighet og mening med tilværelsen (Fagplan sosialt 
arbeid, Diakonhjemmet høgskole). 
Sosionomer arbeider innen mange ulike institusjoner og sektorer. Den nyeste statistikken på 
barnevernsansatte er fra 2009 og beskriver at 33 prosent av alle ansatte i barnevernet er 
sosionomer, hvilket også var den sterkest voksende gruppen, med hele 6 % økning i 2009 
(SSB 2010).  
I følge Lov om barnevernstjenester (1992) og fosterhjemsforskriften (2003) skal statlig 
regional barnvernmyndighet ha ansvar for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og 
generell veiledning, i forhold til det enkelte barn.  
Samtlige som jobber innen sosialt arbeid og barnevern bruker, i større eller mindre grad, seg 
selv som verktøy i jobben sin. Om verktøyet ikke fungerer, får vi ikke gjort jobben. Jeg tenker 
at fokuset på å ivareta utøveren i sosialt arbeid (herunder fosterforelderen) bør være 
hovedfokuset for rammene, for å oppnå gode, gjennomtenkte og varige resultater av jobben.  
 
Som kommende sosionom med et brennende ønske om å jobbe innen barnevern, særskilt in-
nen fosterhjemsarbeid, ønsker jeg med denne oppgaven å kartlegge hvordan jeg på best mulig 
måte kan bidra til å legge til rette for gode fosterhjemsforhold. Mitt perspektiv vil derfor være 
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som kommende sosionom i barneverntjenesten, med ønske om å bringe inn kunnskap og for-
ståelse i arbeid med fosterhjem og veiledning av fosterforeldre.  
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2 Metode 
 
 
2.1 Redegjørelse for valg av metodisk tilnærming 
Denne bacheloroppgaven skal baseres på en litteraturstudie. I følge Dalland (2010) er en 
litteraturstudie en kvalitativ undersøkelse, der sekundærlitteratur blir brukt som 
informasjonskilde. Resultatene man kommer frem til skal være kontrollerbare og data som 
brukes skal være pålitelige og ha relevans for problemstillingen (Ibid). Hensikten ved denne 
måten å jobbe på er å få frem kunnskapsstatusen på mitt aktuelle felt (Jacobsen 2010:54). 
En metode har både sterke og svake sider (Jacobsen 2010). For min del betyr metoden littera-
turstudie at jeg kan bruke litteratur for å belyse min problemstilling, og gjennom å fordype 
meg i teorier og definisjoner kan jeg øke min kunnskap rundt temaet.  Styrken med litteratur-
studiet er at det er en enklere og raskere måte å innhente den informasjonen som er relevant, i 
motsetning til å gjøre en kvalitativ intervjustudie på egenhånd.  
Metodens svake side kan være at det ikke alltid finnes tilstrekkelig med litteratur, eller at litte-
raturen er farget av forfatterens egen forforståelse, interesse og tolkninger (Dalland 2010).  
 
 
2.2 Empiriske undersøkelser 
Empiri betyr kunnskap som bygger på erfaring (Dalland 2010). Denne litteraturstudien bygger 
på empiri basert på undersøkelser gjort av andre, noe som vanskeliggjør en kvalitetssikring av 
reliabiliteten. Det som er skrevet i litteraturen kan bli feiltolket, bevisst eller ubevisst fra min 
side, da det ikke er primære data. Dalland (2010) mener det er viktig å erkjenne at man har en 
forforståelse av temaet, slik at man er åpen for andre innfallsvinkler.  
Empiri må være relevant og pålitelig (Jacobsen 2010). På bakgrunn av dette vil jeg i dette 
metodekapittelet vurdere mine hovedkilder. Selv om jeg har satt meg godt inn flere fagperso-
ners kunnskap og erfaring om mitt tema, er jeg bevisst at jeg ikke har dekket over alle rele-
vante faglige refleksjoner. Jeg ser at en svakhet med litteraturstudium som metode er at empi-
rien jeg benytter kan være samlet inn til delvis andre formål enn hva jeg har brukt den til i 
denne oppgaven (Dalland 2010).  Det kan føre til at jeg tolker innholdet annerledes enn forfat-
terens opprinnelige intensjon. Dette perspektivet har jeg i bakhodet under oppgaveskrivingen. 
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2.3 Litteratursøk  
Litteraturen jeg bruker i oppgaven er blant annet funnet gjennom søk i databaser, som Bibsys, 
Diora, Oria og Oda. Søkeordene jeg har brukt er blant annet ”barnevern”, ”fosterforeldre”, 
”fosterhjem”, ”sekundærtraumatisering”, ”utilsiktet flytting”.  Mesteparten av litteraturen jeg 
benytter meg av har jeg funnet gjennom Oda og Diora, og gjennomgang av tidligere relevante 
bacheloroppgavers litteraturlister. Diora og Oda er ”Open Research Archive/Open digital 
Archive”, og høgskolenes elektroniske arkiv for vitenskapelige artikler og rapporter, i tillegg 
til master- og bacheloroppgaver (bacheloroppgaver med karakterene A og B, masteroppgaver 
med karakterene A, B og C). I tillegg til å hente informasjon fra oppgaver og 
forskningsrapporter, har jeg funnet litteratur fra nettsider innen barnevern og 
fosterhjemsarbeid, eksempelvis Fontene og Bufdir, og jeg har også sett på relevant pensum 
som har omhandlet temaene i min oppgave.  
 
Jeg benytter hovedsakelig informasjon fra Backe-Hansen, Christiansen og Haviks 
litteratursammenstilling fra 2013. Styrken med det er at de har sett på mange ulike 
undersøkelser fra både innland og utland, og dannet seg et bredere bilde av hva som er 
gjeldende. Svakheten kan være at de i likhet med andre forfattere, har brukt sitt eget 
perspektiv i utvelgelsen av hva de selv tenker er viktig å bringe videre.  
 
 
2.4 Forforståelse og begrunnelse for valg av tema 
Med bakgrunn og erfaring fra fosterhjemsarbeid, og som fostermor selv vil jeg bringe med 
meg min egen forståelseshorisont, bestående av de oppfatninger, holdninger og fordommer 
jeg selv har (Bjartveit og Kjærstad 2001).  
Som fosterforelder har jeg fått kjenne belastningen av min rolle på kroppen, og som sosio-
nomstudent har jeg gjennom studiene og økt fagkunnskap hatt unik mulighet til å bli bevisst 
mine reaksjoner, og reflektere over hva dette gjør med meg. På denne måten har jeg kunnet 
gjøre valg som unngikk at situasjonen eskalerte, hvilket i denne sammenheng kunne endt i en 
utilsiktet flytting. Fagplanen for sosialt arbeid nevner at bevissthet og refleksjon over eget 
verdimessige ståsted ofte vil være en forutsetning for å kunne møte andre mennesker på en 
god måte. Gjennom mine egne refleksjoner i kombinasjonen av mine roller, har jeg opparbei-
det meg et ønske om å skape bevissthet og tydeliggjøre sammenhengen jeg mener å kunne se, 
mellom belastninger og reaksjoner hos fosterforeldre i likhet med andre hjelperoller. Jeg øns-
ker å bevisstgjøre både fosterforeldrene selv, og barnevernsarbeideren, da jeg anser det som 
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viktig at barnevernet, for å forebygge utilsiktede flyttinger, kommer tidlig på banen med å 
ivareta fosterforeldrene.  
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3 Teoretisk perspektiv 
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for kunnskap om hjelperrollen, fosterforeldrerollen, og 
utfordringene man møter i disse rollene. 
 
 
3.1 Den profesjonelle hjelperrollen  
Profesjonalitet sier noe om hvilke verdier, kunnskaper og ferdigheter den enkelte yrkesutøver 
må ha med seg inn i sin yrkesrolle (Leenderts 2009). I følge Jensen og Ulleberg (2011:192) 
baseres profesjonell praksis på fire områder for helhetlig forståelse, og for å sikre en god 
praksis: den organisatoriske sammenhengen den praktiseres ut ifra, og som er med på å danne 
forståelsesgrunnlaget for virksomheten, forskning og teori basert på kunnskap, erfaring og 
skjønn basert på både profesjonell praksis, og privat og personlig livserfaring, og 
brukermedvirkning. Yrkesetisk grunnlagsdokument (2002) uttrykker at den primære 
lojaliteten skal være overfor den mest utsatte parten, men at klientens handlinger i noen 
tilfeller kan støte mot allmenne verdier, for eksempel når klienten handler slik at det truer 
andre menneskers integritet. Vår lojalitet til klienten og ulike etiske prinsipper, utfordres i 
slike sammenhenger. Selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet, er det den 
enkelte yrkesutøver som gjør de etiske vurderingene og som er ansvarlig for konsekvensene 
av disse (Ibid). 
 
 
3.1.1 Makt og avmakt  
Webers definisjon av makt er muligheten til å få gjennomført sin egen vilje i en sosial 
relasjon, også ved motstand, uavhengig av hva denne sjansen er basert på (Skau 2003:44). 
Weber mener videre at makt finnes i sosiale relasjoner der grupper eller personer har 
motstridende interesser, hvor den som har mest makt i disse relasjonene er den som har størst 
sjanse til å få gjennomført sin vilje (Norvoll 2009). Makt er i utgangspunktet et verdinøytralt 
begrep (Skau 2003), men konsekvensene kan være både positive og negative. Å ha makten 
over noen- i form av eksempelvis maktmisbruk, undertrykkelse eller krenkelse, oppfattes som 
negativt. Men om man forstår makt som makt til å gjøre noe – gir den evnen til å oppnå 
ønskede mål. Sistnevnte maktaspekt er viktig og nødvendig for å få samfunnet til å fungere. 
Mennesker samles og når frem til felles mål gjennom kollektive handlinger (Norvoll 2009).  
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3.1.2 Rammebetingelsene 
Profesjonsutøvere er satt til å forvalte samfunnets helse-, sosial -, oppdragelses-, og 
opplæringspolitikk, og de har myndighet til å ta avgjørelser på vegne av samfunnet (Jensen og 
Ulleberg 2011:198). Eriksen og Sætre (2011) skriver at rammebetingelsene ved det enkelte 
barnevernskontor kan være en viktig faktor til forebygging av sekundærtraumatisering. 
Størrelsen på kontoret kan blant annet innvirke på om man kan være en eller to 
saksbehandlere per sak. Kommunens økonomi innvirker på kontorets mulighet for å ivareta 
sine ansatte gjennom ekstern hjelp til papirarbeidet, veiledning, kursing og videreutdanning. 
Ledelsens egen kompetanse er også av betydning for om de evner å se de ansattes behov og 
utfordringer, og tar risikoen for sekundærtraumatisering av de ansatte på alvor (Ibid 
2011:227). Det er avgjørende med nødvendige arbeidsbetingelser, som god bemanning, godt 
arbeidsmiljø, mye kvalifisert undervisning, god veiledning, og nødvendig tid og ro til å danne 
gode relasjoner (Skårderud, Haugsgjerd og Stänicke 2010:313). Det er behov for teoretisk 
kompetanse, for å kunne analysere situasjonen faglig, og ha metoder til å håndtere dem (Bang 
2003:71).  
 
 
3.1.3 Nærhet og distanse 
Diskusjonen har i flere år beveget seg innen temaet nærhet til brukerne/klientene (Bang 
2003). Mange profesjonelle opplever usikkerhet angående nærhet til brukerne. Kan de for 
eksempel gi de en klem? Og hvor nære kan de være i forhold til å bringe inn sine personlige 
og private erfaringer og meninger? Bang (2003) beskriver at begrepet profesjonell ofte blir 
satt i sammenheng med å være kjølig, fjern og uengasjert, og at denne ”misoppfattelsen” 
ligger nærmere en menneskelig enn en profesjonell forklaring. På den ene siden har hjelperen 
et behov for å hjelpe, mens han på den andre siden har et behov for å beskytte seg mot 
klientens smerter og nederlag. Profesjonelle hjelpere er en del av en faglig kultur, men har 
også sine egne personlige grenser for hvor nært innpå andres følelser de orker å komme, og 
hvor nært de ønsker å slippe andre inn på sitt eget liv. Samtidig finnes det gjerne noen uutalte 
interne regler innen de ulike arbeidsplassene, for hva som er de ”riktige” profesjonelle 
holdningene (Ibid). 
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3.2 Konsekvenser av hjelperrollens utfordringer 
De fleste barnevernsarbeidere og andre i hjelperrollen velger sin karriere innen feltet, fordi de 
ønsker å hjelpe andre (Eriksen og Sætre 2011:223). Mange har også opplevd tap eller 
traumatiske hendelser i eget liv. Empati med klientenes situasjon er en forutsetning for å 
kunne være til hjelp, gjennom innlevelse er det enklere å møte brukeren der brukeren er, og 
mobilisere til handling. Dessverre er det ofte slik at jo høyere evne til empati man har, jo 
høyere er også faren for å internalisere traumene fra klientene (Ibid). Smertefulle følelser fra 
egne opplevelser i eget liv, vil også kunne bli reaktivert når sosialarbeideren hører brukere 
beskrive traumatiske hendelser, lik den de selv har erfart (Eriksen og Sætre 2011:224). 
 
 
3.2.1 Kontakttretthet  
De aller fleste behandlere har kortere eller lengre perioder, hvor de gjennom følelse av 
avmakt, hjelpeløshet og eventuelle indre protester, er tynget av det de ser og hører i jobben sin 
(Bang 2003:37). Etter en lang dag med ytelse av omsorg og støtte, empati med klientens liv 
og forsøk på å finne løsninger, kan behandleren føle mistillit til egne kvalifikasjoner, så tvil 
om man orker arbeidets påkjenninger. Man har selv behov for omsorg og støtte. Resultatet 
kan bli at man har behov for å trekke seg unna kontakt for en stund, før man sakte men sikkert 
åpner opp for å restituere i samværet med sine nærmeste, sine rutiner og ”alminnelige” liv. 
Bang (2003) kaller dette ”den alminnelige utmattelsen” eller ”oppmerksomhetstretthet”, en 
ufarlig del av arbeidsvilkårene, og hører med til rollen man har. Det er først når trettheten blir 
konstant, og beveger seg over i en selvforsterkende negativ utvikling av selvoppfattelsen, og 
hvor man begynner å ta avstand fra klienten, at vi snakker om utbrenthet (Ibid:38). 
 
 
3.2.2 Utbrenthet og sekundætraumatisering 
Utbrenthet er en stressreaksjon i arbeidet med mennesker og deres problemer. En form for 
utbrenthet inntrer gjerne i en konflikt mellom behandleren og systemet, når det er misforhold 
mellom kravene behandleren stiller, og de ressursene han har til rådighet for å kunne innfri 
dem (Bang 2003:39). Dilemmaet å skulle administrere og formidle ordninger man selv ikke 
har tro på skaper gode vekstbetingelser for utbrenthet. Den andre formen for utbrenthet dreier 
seg om konflikt i behandleren selv, mellom hans idealer og indre krav til seg selv, og det han 
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har muligheten til å oppnå. Konsekvensene kan bli opplevelse av selvforakt, skuffelse, 
frustrasjon og en følelse av å ikke mestre og være inkompetent (Ibid). 
 
Killèn (2012:78) definerer sekundert traumatisk stress (heretter kalt STS) som følelsesmessige 
og adferdsmessige konsekvenser av å ha kunnskap om et annet menneskes traumatiske 
opplevelser. Betegnelsen beskriver den følelsesmessige prosessen ved at et menneske som 
hjelper et annet menneske i nød, kjenner på de samme følelsesmessige reaksjonene som den 
de forsøker hjelpe. Utbrenthet kommer over tid, mens STS kan opptre plutselig. Til gjengjeld 
kan man ofte komme seg raskere, ved riktig hjelp. Fire forhold som kan trigge STS er empati, 
egne bearbeidede og ubearbeidede traumer, og arbeid med barns smerte (Killèn 2012:79). 
 
 
3.2.3 Mestringsstrategier 
Utøvere utvikler gjerne uheldige måter og håndtere arbeidet sitt på, mekanismer for å beskytte 
seg selv, både bevisst og underbevisst. (Djupvik og Eikås 2010:83/ Killèn 2012:69). Vi kaller 
de mestringsstrategier. Herunder finner vi blant annet overidentifisering med klienten eller 
pårørende, rasjonering av tjenester – eksempelvis rasjonering av tid, rammene i 
organisasjonen, tilbakehold av informasjon, ved at brukerne selv må finne ut hvilke 
muligheter de har i systemet (Ibid). Buffere mot innvirkning fra klienter – kan være blant 
annet mellomposisjoner i systemet som er organisatorisk plassert mellom klient og 
saksbehandler. Slik kan saksbehandler beskytte seg selv mot hvilke klienter han/hun eventuelt 
ikke vil ta imot eller snakke med. Saksbehandler har mulighet til å opprette unødvendige 
pauser, forlenge andre klientsamtaler, slik at det blir liten tid igjen til den ”vanskelige” 
klienten og lignende (Ibid). 
En behandler som mister tilliten til seg selv og sin faglighet, vil raskt kunne overta klientens 
uutholdelige følelser, særlig om klienten ubevisst forsøker å projisere de over på behandleren. 
Behandleren forsøker kanskje å kompensere for sin lave selvfølelse ved å involvere seg og 
fordype seg mer i arbeidet, noe som fører til økt belastning (Bang 2003:91).  
 
 
3.3 Beskyttende faktorer 
Sammen med gode rammebetingelser er det to punkter som trekkes frem som beskyttende 
faktorer. 
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3.3.1 Veiledning og ivaretakelse av hjelperen 
De fleste definisjoner av veiledning beskriver metodens mål -å fremme faglig utvikling (Bang 
2003:95). Gjennom veiledning får man mulighet til å utvikle sin kunnskap og bli tryggere i 
arbeidet med vanskelige saker (Eriksen og Sætre 2011:230). Faglig veiledning skal gi 
muligheter for ventilasjon og bearbeidelse av følelsene det gir å stå i de enkelte situasjonene, 
og følelsene de utløser. Samtidig skal veiledningen bidra til integrering av kunnskaper for 
systematisk observasjon og analyse av situasjonen, og gi utgangspunkt for en helhetlig 
forståelse av de faglig-etiske konsekvensene av alternative tilnærminger (Killèn 2012:83). 
En god arbeidskultur med gode relasjoner og ”åpne dører” mellom kollegaer kan også bidra 
til å redusere belastningen av vanskelige saker (Eriksen og Sætre 2011:228). 
 
 
3.3.2 Hjelperens private nettverk 
Bang (2003) nevner at det er mye som tyder på at behandlerens private nettverk kan ha 
betydning for hva man tåler av belastninger i arbeidet. Om man har noen i hjemmet, eller 
andre som man kan dele stressende opplevelser og bekymringer med (Ibid:71). 
Taushetsplikten forhindrer en ofte fra å fortelle detaljert om sine opplevelser, men likevel kan 
man oppleve trøst og støtte ved at det er noen der, og kan flytte fokus over på andre positive 
aspekter ved livet. På den andre siden kan man stå desto mindre stødig i sin yrkesrolle, om 
noe ved ens private situasjon oppleves belastende (Ibid).  
 
 
3.4 Fosterhjem, fosterforeldre og fosterbarna 
I dette avsnittet vil jeg først redegjøre for hva et fosterhjem er, hvem som kan bli fosterfamilie 
og hva fosterhjemsoppdraget innebærer av plikter og vilkår. 
 
 
3.4.1 Fosterhjem 
Definisjon av fosterhjemsbegrepet og redegjørelse for relevant litteratur er viktig for å gi en 
forståelse av hva et fosterhjem er både teoretisk og praktisk, fordi det vil understreke de ut-
fordringene et fosterhjem står ovenfor når det gjelder å skape en stabil omsorgsbase. Det er 
også viktig å forstå hvem som kan bli fosterfamilie gjennom lov og forskrifter. 
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 Lov om barneverntjenester definerer i § 4-22 fosterhjem som «Private hjem som tar imot 
barn til oppfostring på grunnlag av barneverntjenestens beslutning om hjelpetiltak eller om-
sorgsovertakelse». Sundt (2010) definerer i fosterhjemshåndboka fosterhjemmet som et hjem 
som for kortere eller lengre tid, mottar ett eller flere barn til oppfostring, uavhengig av slekts-
tilknytning, forsterkningstiltak, grunnlag i fylkesnemdsvedtak eller tilknytning til staten 
(Ibid:54).  
 
I norsk barnevernlovgivning legges det vekt på at hensynet til barnets beste alltid skal komme 
i første rekke når det skal iverksettes særlige tiltak. Videre kommer det frem av lovverket at 
barnets beste antas å være god og stabil voksenkontakt og en omsorg preget av kontinuitet 
(Barnevernloven 1992). 
 
 
3.4.2 Fosterforeldrenes rolle  
Krav som legges til grunn for hvem som kan bli fosterfamilier er beskrevet i barnevernloven, 
fosterhjemsforskriftene og retningslinjene for fosterhjem.  
Fosterforeldrenes oppdrag innebærer å gi fosterbarnet et trygt og godt hjem og å ivareta den 
daglige omsorgen for fosterbarnet. Fosterforeldrene utfører oppdraget i sitt private hjem og er 
å anse som frilansere etter folketrygdloven. De skal, i samråd med statlig regional barnevern-
myndighet, utøve den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten. Dette om-
fatter vanlig oppfølging overfor skole, barnehage og fritid, sørge for at barnet får nødvendig 
oppfølging ved sykdom og ivareta barnets behov for stabil og trygg voksenkontakt. Videre 
skal de bidra til at barnet får dekket sine personlige, sosiale, emosjonelle og helsemessige 
behov, samt tilrettelegge forholdene rundt barnet slik at dets evner og anlegg får best mulig 
anledning til å utvikle seg (Fosterhjemsavtalen 2010). 
Det er aldri fosterforeldrene som besitter det formelle omsorgsansvaret for barnet, noe som 
kan gjøre at omsorgsarbeiderrollen blir mer framtredende for fosterforeldrene enn foreldrerol-
len (Christiansen 2011). Barnelovens føringer legger grunnlaget for å bli godkjent som opp-
dragsgivere for barnevernet. Begrepet oppdragstaker vil si at fosterforeldrene regnes for å 
være oppdragstakere og ikke arbeidstakere i arbeidsrettslig forstand (Sundt 2010). Konse-
kvensen av denne bestemmelsen fører til at de ikke har noen rettigheter innenfor arbeidslivets 
beslutninger i forhold til arbeidsmiljøloven og folketrygden (Ibid). 
Fosterforeldrene skal følge opp og samarbeide med barneverntjenesten om avtaler og mål, og 
gi barneverntjenesten og barnets tilsynsfører adgang til hjemmet og de opplysninger som er 
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nødvendige for at de skal kunne føre kontroll og tilsyn. Fosterforeldrene skal samarbeide med 
foreldrene og eventuelle andre som skal ha samvær med barnet, i tillegg til andre offentlige 
instanser og tjenester som skal bistå fosterbarnet og fosterforeldrene (Fosterhjemsavtalen 
2010).  
 
 
3.4.3 Fosterbarna 
Fosterbarnet er hovedpersonen i en fosterhjemsplassering. Det er han/hun som flytter fra 
hjemmet til en ny omsorgssituasjon, og som skal sikres en best mulig oppvekst så lenge det er 
nødvendig. Det er også barnet som må forholde seg til både stabile og ustabile 
oppvekstforhold i offentlig regi, og som må leve med konsekvensene av de andre aktørenes 
handlinger både på godt og ondt. Barneverntjenesten har derfor et etisk ansvar for å investere 
alt i å finne gode, stabile og egnede fosterhjem (Backe – Hansen m.fler.2013).  
 
Gjennom undersøkelse uttrykker både fosterforeldre og saksbehandlere emosjonelle vansker 
til å være klart mest framherskende blant fosterbarna, hvilket er et annet fokus enn 
forskningen som i mange år har vært opptatt av atferdsvansker hos fosterbarn (Ibid).  
De vanligste årsakene til at et barn må plasseres i fosterhjem er manglende omsorgsevne hos 
de biologiske foreldrene, som blant annet kan være forårsaket av dårlig psykisk helse, rusmis-
bruk, mishandling og/eller overgrep, eller materielle og sosiale utfordringer. Når det gjelder 
plassering av eldre barn og ungdom i fosterhjem, er oftere utfordrende atferd hos fosterbarnet 
selv som er årsaken (Sundt 2010).  
 
 
3.4.4 Tilknytning 
John Bowlby mener at alle barn knytter seg til sine omsorgspersoner, på bakgrunn av at vi har 
et medfødt behov for å etablere nære, emosjonelle relasjoner til andre individer (gjengitt fra 
Killèn 2012). Tilknytningsadferd har som funksjon å holde barnet så nær omsorgspersonen, at 
sannsynligheten øker for at han/hun blir beskyttet i situasjoner som oppfattes farlige. På 
bakgrunn av samspillerfaringene barnet gjør seg med sine omsorgspersoner i de første 
leveårene, danner barnet seg indre arbeidsmodeller. Barnet utvikler en indre oppfatning av seg 
selv og sine omsorgspersoner, og hva barnet kan forvente seg fra andre (Ibid).  
De indre arbeidsmodellene gjør at barnet gjennom livet har en ubevisst tendens til å gjenskape 
innholdet i relasjoner tilsvarende de man hadde i tidlig barndom. Det vil si at dersom barnet 
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har opplevd tillit, trygghet, stabilitet og kontinuitet, vil det gjennom livet søke mot relasjoner 
av samme kvalitet og innhold, da dette oppleves trygt. I motsatt tilfelle vil barn som opplever 
tidlige og hyppige relasjons- og tilknytningsbrudd, avvisning, uforutsigbarhet, utilgjenge-
lighet, uro og kaos, utvikle en generell utrygghet og mistillit til voksne. De søker allikevel til 
denne type relasjoner, da dette oppleves trygt og kjent for dem. Erfaringsgrunnlaget som bar-
net har fra tidlig barndom, utgjør barnets primærpersonlighet (Killèn 2012). Selv om disse 
indre arbeidsmodellene revurderes på grunnlag av nye erfaringer gjennom livet, vil likevel 
oppfattelsen fra de første årene ha stor betydning for videre utvikling. Dermed er det viktig 
for å forstå menneskers oppfattelse av sine problemer, og deres evne til problemløsning, at vi 
vet noe om deres oppfattelse av ”jeget” (Ibid).  
 
 
3.4.5 Utilsiktet flytting 
I enkelte tilfeller vil det av ulike årsaker kunne oppstå et utilsiktet brudd i fosterhjemmet. 
Forskningsprosjektet «Fosterhjem for barns behov» definerer en utilsiktet flytting som en 
flytting fra fosterhjem «som skjer tidligere enn planlagt, på grunn av vansker som har 
oppstått» (Backe-Hansen og Christiansen 2013). I fosterhjemshåndboka beskrives Norge som 
det landet i Norden som bruker flest fosterhjem som en form for et plasseringsalternativ 
(Sundt 2010). 
Dersom barnet blir nødt til å flytte fra fosterfamilien, kan det oppleve enda et brudd på 
prinsippene om barnets beste ved at det blir nødt til å bygge opp nye relasjoner i et eventuelt 
nytt fosterhjem. Fosterbarn er allerede en utsatt gruppe, da mange opplever personlige 
belastninger i form av atferdsvansker, emosjonelle vansker og manglende kunnskap og 
ferdigheter i hverdagslige gjøremål som følge av vanskelige oppvekstsvilkår (Havik 2007).  
 
I tillegg kan tap av viktige nettverk og personer i seg selv føre til dårligere psykisk helse, som 
depresjon og angst, og kan igjen lettere føre til nye brudd hvis ungdommen ikke makter og 
evner å utvikle nye nettverk som kompenserer for de som er gått tapt. Erfaringer med skole og 
jevnaldrende, fritidsaktiviteter og det sosiale miljøet i sin alminnelighet også påvirker barns 
tilpasning og velbefinnende. Dette kan også synes som naturlige satsingsområder når det gjel-
der forebygging av utilsiktede flyttinger (Backe-Hansen 2009).  
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3.5 Faktorer med betydning for fosterhjemsarbeidet  
For å kunne si noe om hva som kan bidra til å forebygge utilsiktede flyttinger, må man se på 
hvilke faktorer som kjennetegner flyttingene. I dette avsnittet ønsker jeg derfor å se nærmere 
på fosterforeldrenes egne tanker om hva som kan få de til å si opp fosterhjemsavtalen. 
I 2007 gjennomførte Toril Havik en kartleggingsstudie hvor hun spurte 867 fosterforeldre 
gjennom sin undersøkelse hva som ville kunne få de til å bryte oppdraget sitt. Løken (2007) 
på sin side intervjuet fem fosterforeldrepar som hadde daglig omsorg for barn med 
psykososiale vansker og som hadde stått i oppdraget i minst to år. Han snudde på 
problemstillingen og spurte hvilke faktorer som var viktige for at de valgte å være 
fosterforeldre over tid. De nevnte studiene supplerer hverandre på interessante måter, og 
svarene er entydige på fem essensielle punkter som må fungere, for å trygge stabiliteten i 
fosterfamilien. Jeg ønsker derfor å utdype disse punktene for videre forståelse av 
fosterforeldrenes utfordringer.  
 
 
3.5.1 Økonomi 
I Backe-Hansen m.fl. (2013) sin undersøkelse kommer det frem at nesten halvparten av de 
spurte fosterforeldrene, og to tredjedeler av saksbehandlerne, mente bedre økonomiske 
betingelser ville styrke rekrutteringen. De økonomiske betingelsene dreide seg i hovedsak om 
lønn, pensjon og trygd, men for fosterforeldrene i noen grad også om ferie og frikjøp. For 
hver tredje frikjøpte fosterfamilie i undersøkelsen, medførte frikjøpet tap av inntekt. Hvilket 
underbygger Bunkholdts (2013) teori om at økonomi lite trolig er motivet for å bli fosterhjem. 
 
 
3.5.2 Kompetanse 
Styrking av kompetanse blir jevnlig lagt frem som et mål både i det faglige og det politiske 
barnevernet. Økt tilbud om PRIDE- grunnopplæring sikrer at stadig flere får opplæring før de 
blir fosterforeldre. Muligheten for kompetanseoppbygging etter plassering blir i stor grad 
påvirket av kommunenes prioriteringer. Veiledning er fosterforeldrenes mest ønskede 
forsterkingstiltak gjennom årene (Havik 2007).  
Christiansen (2011) skriver i sin doktorgradsavhandling at de fleste undersøkelser påpeker 
forhold ved barnets oppførsel som viktige faktorer for brudd, men at man i nyere tid kan se et 
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økende fokus på at fosterforeldrenes holdning til, og mulighet for å håndtere utfordrende at-
ferd fra fosterbarna har betydning.  
 
 
3.5.3 Motivasjon og opplevelsen av mestring eller stress 
Som bakgrunn for opplevelsen av mestring eller stress kan det være grunnleggende å gå inn 
på hva som er motivasjonen til den enkelte fosterforelder. I artikkelen «Motivation for foster 
care» av De Maeyer, Vanderfarillie, Vanschoonlandt, Robberechts & Van Holen (2014) har 
de redegjort for sammenhenger mellom motivasjon og stabilitet i fosterhjem. Gjennom 
sammenligning av sine resultater med andre undersøkelser er deres funn at det gir høyest 
sannsynlighet for stabilitet over tid, når fosterhjemmets motivasjon er orientert mot 
fosterbarnet eller samfunnet. Dette med ønske om å gi barn et trygt og godt hjem, eller tanker 
om at en gjør noe godt for samfunnet ved å ta til seg et fosterbarn. Motivasjon orientert mot 
egne behov har mindre sannsynlighet for å føre til stabile plasseringer. Slik orientert 
motivasjon kan være tanken om selv å bli elsket av et barn eller ønske om selskap i 
hverdagen.  
 
Fosterforeldre gir selv uttrykk for at det å være fosterforeldre er krevende, utfordrende og 
givende (Backe-Hansen m.fl. 2013). Det er behov for gode rammebetingelser og kvalifisert 
hjelp til å takle barnets vanskeligheter. God hjelp kan både finnes i samspillet med fagfolk og 
med andre i samme situasjon. Fosterforeldrenes behov for bedre lønn, bedre veiledning og 
flere samtalegrupper med andre fosterforeldre har økt de siste 10–15 årene, noe som igjen kan 
tyde på et behov for økt profesjonalisering av rollen som fosterforeldre (Ibid). Det viser seg at 
i de relasjonene hvor fosterforeldrene ser resultater av arbeidet med de psykososiale 
problemene, øker følelsen av mestring, noe som er viktig for å lykkes på lang sikt. Gode 
handlingsplaner som er realistiske og har konkrete delmål kan være en metode for å få dette 
til (Bunkholdt 2013). 
 
 
3.5.4 Forhold innad i fosterfamilie og nettverk som kan føre til utilsiktet flytting 
Backe-Hansen (2009) trekker frem flere ulike undersøkelser og litteratur som peker på fakto-
rer innen familien som kan påvirke fosterhjemsrelasjonen. Blant annet at fosterbarnet opple-
ves å være en fare for familien, grunnet trusler eller vold mot familiemedlemmer. Videre nev-
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nes tilpassningsvansker og en disharmoni mellom fosterbarnets behov og fosterforeldrenes 
kapasitet, herunder behovene til fosterforeldrenes egne barn som faktorer. Det uttrykkes at 
hvis det å være fosterforeldre påvirker familien for sterkt, kan det bli aktuelt å si opp avtalen. 
Likeledes kan endringer som eksempelvis skilsmisse mellom fosterforeldrene eller endring i 
arbeidssituasjonen, føre til at de ser annerledes på å være fosterforeldre (Ibid:20).  
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4 Drøfting 
Kan vi trekker paralleller mellom den profesjonelle hjelperrollen og 
fosterforeldrerollen? 
 
I dette kapitelet vil jeg drøfte problemstillingen min på bakgrunn av kunnskapen jeg har 
redegjort for i forrige kapittel. Vi vet noe om hjelperen, fosterforeldrene og fosterbarna, og vi 
vet noe om belastningene i hjelperens yrkesutøvelse. Vil kunnskap om sistnevnte kunne ha 
overføringsverdi til fosterforeldrenes rolle? Eventuelt på hvilke områder, og når er den 
eventuelt ikke overførbar? Avslutningsvis ønsker jeg å konkludere med om denne kunnskapen 
kan bidra til å forebygge utilsiktede flyttinger. 
 
 
4.1 Hvilke faktorer skaper utfordringer i arbeidet? 
 
 
4.1.1 Motivasjon 
Som nevnt tidligere er det ofte slik at de fleste barnevernsarbeidere og andre i hjelperrollen 
velger sin karriere innen feltet, fordi de ønsker å hjelpe andre. Gjerne på bakgrunn av 
opplevde tap eller traumatiske hendelser i eget liv (Eriksen og Sætre 2011:223).  
I likhet med hjelperrollen, viser De Maeyer m.fl. (2014) at fosterforeldre også ofte velger sin 
rolle med et ønske om å gjøre noe godt for andre, enten fosterbarnet selv, eller samfunnet. I 
likhet med hjelperen, motiveres mange fosterforeldre av å ville gi noen den sjansen man selv 
aldri fikk, eller være den ene tillitspersonen som gjør den store forskjellen. Dette 
utgangspunktet viser seg å gi høyest sannsynlighet for stabile plasseringer (Ibid). Når vi vet at 
empatisk innlevelse er et viktig og avgjørende verktøy i arbeidet med barn og deres familier, 
er det urovekkende å tenke på at høyere evne til empati, gir økt fare for å internalisere 
traumene fra klientene, og i værste fall komme med motoverføringer (Eriksen og Sætre 
2011:219). 
Kan det da tenkes at de plasseringene med høyest sannsynlighet for å lykkes, kanskje ikke har 
det beste utgangspunktet likevel?  
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4.1.2 Rammene  
Killèn (2012) går så langt som å si at om det ikke investeres i faglig veiledning, konsultasjon 
og muligheter for faglig utvikling hos fagfolk, er utbrenthet, sekundærtraumatisering og 
sekundærtraumatisk stressforstyrrelse sannsynligvis ikke til å unngå. Eriksen og Sætre 
(2011:230) oppfordrer hjelperen til å forsøke å ivareta seg selv ved blant annet å planlegge 
arbeidsdagen og uken, sørge for mulighet til etterarbeid og bearbeiding før arbeidsdagens 
slutt, og ikke avslutte arbeidsuken med de aller tyngste sakene (Ibid). Dessverre er det ofte 
slik at barnevernsarbeideres krevende og tunge arbeidsmengde gir mangelfull tid til å komme 
seg etter alt det smertefulle og vanskelige de hører og ser om barns vanskelige hverdag 
(Eriksen og Sætre 2011:222).  
 
I likhet med de profesjonelles begrensede muligheter for egen ivaretakelse, er fosterforelderen 
også svært utsatt. Kan det være noen grunn for at vi tenker at fosterforeldre har mindre behov 
for veiledning og kunnskapsløft, enn fagfolk?  
På bakgrunn av beskrevet lovverk, forskrifter og retningslinjer for fosterhjem, kan det se ut til 
at forståelsen av fosterforeldreoppdraget kun består i ”ordinære foreldreoppgaver”.  Det kan 
synes som om en manglende forståelse for de utfordringene en slik rolle medfører. I tillegg 
ligger det en antagelse i at fosterforeldre automatisk har et nært samarbeid med barnevernet 
og andre hjelpeinstanser. Backe-Hansen m.fl. (2013) understreker i sin undersøkelse at 
fosterforeldre som opplever et stort sprik mellom forventninger og virkelighet har behov for 
kompetent og sensitiv støtte. Økt forståelse av tilknytningsteori og traumeteori gir økt 
forståelse for de omfattende skadene også små barn kan bli påført (Ibid). Resultatene i deres 
undersøkelse understreker viktigheten av at veiledning settes inn tidlig. Likevel viser studier 
at dette ikke gjennomføres i tilstrekkelig grad, eller på en god nok måte (Ibid). 
 
Å være fosterforeldre handler om å forplikte seg i forhold til fosterbarnet, på den måten barnet 
trenger det (Backe-Hansen m.fl. 2013). Når kommunikasjon mellom disse finner sted i foster-
hjemmet, snakker Bronfenbrenner (1979) om en samhandlingsdyade i mikrosystemet (gjengitt 
i Bø 2000). Han hevder dette er en av de mest innflytelsesrike arenaene for et menneske i ut-
vikling. Bø (2000) støtter dette ved å understreke betydningen av at barn og ungdom som er-
farer positive relasjoner og aktiviteter i mikrosystemet, vil også danne grunnlag for å påvirke 
de indre arbeidsmodellene til å møte mellommenneskelige relasjoner på en hensiktsmessig 
måte. Hvilket også anses å være essensielt for på sikt å få fosterforeldrene til å fungere som en 
trygg base for fosterbarnet.  
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Samtidig som sosiale forhold og følelser utvikles i det menneskelige samspillet, med fokus på 
selve handlingen som utspiller seg, åpner disse situasjonene også ofte for de spontane, men 
vanskelige samtalene (Bø 2000). Eriksen og Sætre (2011) uttrykker at vi tåler bedre 
belastningene av smertefulle temaer, om vi har hatt mulighet til å forberede oss. Disse 
spontane samtalene som brått oppstår i samhandling med de utsatte barna, kan sette 
fosterforelderen i en sårbar situasjon, og i værste fall ute av stand til å møte barnet. Hvordan 
skal så fosterforeldre kunne åpne for, og hente seg inn igjen etter vanskelige samtaler?  
 
Når representanter for hjelpeapparatet unngår å slippe barnets og foreldrenes smerte inn på 
seg, står de i fare for å utøve offentlig omsorgssvikt (Killèn 2012:80). Barna som utsettes for 
grov omsorgssvikt og overgrep i hjemmet, synes å være de samme som utsettes for 
vanskjøtsel og omsorgssvikt fra hjelpeapparatet. Fosterforeldre uten kunnskap og veiledning, 
står i fare for å gjøre det samme. Arbeidet med barn utsatt for omsorgssvikt berører oss alle 
følelsesmessig. Det rører ved dype følelser i oss selv, som blant annet knytter seg til egen 
oppvekst (Ibid). Egne erfaringer kan være positivt ved at man har en bedre 
forståelsesplattform i situasjonen, men da er det enormt viktig å være bevisst hva man selv har 
med seg av erfaring, og ha bearbeidet sitt eget såpass grundig at det ikke oppstår personlig 
resonans eller dissonans, som tar hovedfokuset i situasjonen (Skårderud, Haugsgjerd og 
Stänicke 2010). I motsatt fall kan konsekvensene bli at fosterforeldrene internaliserer barnets 
traumer i den grad at de blir ute av stand til å ivareta og møte barnet. På bakgrunn av lite 
kunnskap om tema/ kun ubearbeidede egne erfaringer, bevisst eller ubevisst kan 
fosterforeldrene velge å bagatellisere problemene, og distanserer seg, for å beskytte seg selv 
(Killèn 2012). 
En av de største utfordringene vi har er derfor å være bevisst hvilke mekanismer som kan tre i 
kraft i oss selv, og utvikle såpass god kontroll at vi unngår å bruke de i størst mulig grad 
(Ibid). Vi må være oppmerksomme og stille spørsmål til selvrefleksjon rundt hva som er våre 
automatiserte atferdstendenser når det kommer til våre følelsesmessige reaksjoner ovenfor 
barna vi møter (Øvreeide 2009:51). 
 
Som vi ser har ofte ikke fosterforelderen fordelen av å kunne planlegge når de vanskelige 
samtalene skal tas. Barn utsatt for omsorgssvikt har behov for å bli møtt når de først åpner for 
å snakke, og kan ikke henvises til ”kontortid”.  Fosterforelderen er på jobb 24 timer i døgnet 
(Sundt 2010), i alle livets gjøremål. I tillegg er det ofte særdeles krevende arbeid, utført på 
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den arenaen hvor andre arbeidstakere har sin ”frisone”- deres egen hjemmearena, alle årets 
hverdager, helger og feriedager.  
Sundt (2010) skriver at arbeidet kan sammenlignes med aktiv miljøterapi som foregår i 
institusjoner. Mange barna har behov for å følges i alle daglige gjøremål, da de til eksempel 
må avlæres uakseptabel adferd i sosiale relasjoner, er utagerende eller utrygge, med stort 
behov for å hjelpes inn i samfunnet. Men selv i institusjoner går de ansatte hjem etter endt 
arbeidsdag eller turnus, og det kommer nye hjelpere inn med overskudd, energi og ikke minst 
kompetanse, til å stå i utfordringene. 
Fosterforeldre skal ha tilbud om avlastning, men nettopp på bakgrunn av barnas komplekse 
utfordringer, er det ofte avlastning uteblir. Hvilket fører til enda større belastning på 
fosterforeldrene.  
Økonomisk kompensasjon i form av blant annet frikjøp, kan være vesentlig for at 
fosterforelderen skal ha mulighet til å ivareta seg selv mens barnet er i barnehage eller skole, 
og ikke bruke opp sine siste krefter på annet arbeidsforhold (Sundt 2010).  
På en annen side kan økonomiske ressurser til samlende aktiviteter, og helge- og 
ferieopphold, danne grunnlag for gode felles familieopplevelser, som gjennom styrking av 
relasjoner vil danne naturlige buffere i form av tilknytning. 
 
 
4.1.3 Makt og avmakt 
Jeg har tidligere beskrevet hjelperrollens makt og avmakt. Fosterforeldre står også i flere uba-
lansert maktforhold, både som bruker av et system, og som utøver i systemet. Voksne er i 
maktposisjon overfor barn, og deltakelse i et interaksjonsforhold gir barn mulighet til å lære 
både å forstå og mestre ulike maktrelasjoner. Et mål for sosialiseringen er at maktbalansen 
jevnes ut gjennom å tilføre barnet kunnskaper, utvide dets ferdigheter, gradvis la barnet få 
øving i å ta initiativ og ansvar, og gi økende trening i å utøve kontroll over situasjonen (Ibid). 
Likevel kan fosterforeldre føle en avmakt overfor barnet, da de kan møte stor motstand i rol-
len de er satt til å utføre.  
Fosterforeldrenes oppgaver beskrives som ”ordinære foreldreoppgaver”, som i hovedsak 
handler om å vise omsorg. Men hvordan gir man omsorg til barn som ikke klarer å ta imot? 
Og som kanskje responderer med frustrasjon og sinne?  
Stovall og Dozier (2000) understreker betydningen av at fosterforeldre evner å se og møte 
barnets grunnleggende behov for trøst og trygghet, på tross av avvisende eller ambivalent 
atferd. Dette setter fokus på fosterforeldres behov for teoretisk kunnskap om barns tilknyt-
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ningsutvikling, og kunnskap om hvordan utvikle foreldreskap i forhold til barn som har erfart 
mishandling og traumer. De trenger å utvikle en forståelse av omsorgssviktede barns behov, i 
tillegg til å tilegne seg teknikker for atferdsmodifisering (gjengitt i Backe-Hansen m.fl. 2013).  
Disse evnene synes i følge Dozier m.fl. (2001) også å være nært knyttet til fosterforeldres 
representasjoner av egen tilknytningshistorie. Hvilket igjen berører spørsmålet mitt, om em-
pati på bakgrunn av egne erfaringer virkelig kan gi høy sannsynlighet for stabile plasseringer. 
Jeg tenker at denne bakgrunnen forutsetter enda større fokus på behovet for kunnskap om 
ferdigheter i forhold til tilknytningsforstyrrede barn, i tillegg til betydelig bevissthet rundt 
egne traumer.  
 
Definisjonsmakten beskrives som makten til å definere og beskrive virkeligheten, for hvilke 
rammer man forstår problemene innenfor, og hvilke løsningstiltak som er de riktige (Jensen 
og Ulleberg 2011:199). Som fosterforeldre har man makten til å definere barnet, hvordan bar-
net oppleves og fungerer i sin hverdag. Det understreker viktigheten av å gi de riktige forstå-
elsesrammer, da det er de som også besitter makten til å avslutte fosterhjemsoppdraget. 
 
 
4.1.4 Nærhet og distanse  
I profesjonelle relasjoner er man som tidligere beskrevet ofte opptatt av profesjonell distanse 
til klienten (Bang 2003). I relasjonen mellom fosterforeldre og fosterbarn er det derimot nær-
heten som blir beskrevet som viktig. Backe-Hansen m.fl. (2013) skriver i sin litteratursam-
menstilling at det viser seg å være en klar sammenheng mellom fosterforeldrenes oppfatning 
av barnet og sine egne muligheter for å være gode foreldre for ham eller henne. Det er derfor 
svært viktig at barnevernet bistår fosterforeldrene med å snu en eventuell negativ utvikling om 
mulig med en gang, i stedet for å vente til frustrasjonene har satt seg. Her er det viktig med 
kompetent og sensitiv støtte til fosterforeldrene, og det er utrolig viktig at de som gir denne 
støtten, også har spesiell kompetanse til å gjøre det (Ibid). Det at fosterbarnet blir integrert i 
fosterfamilien, kan fungere som en buffer og gi fosterforeldrene et bedre grunnlag for takle 
ungdommenes atferdsproblemer, i tillegg til en buffer mot belastningene (Backe-Hansen 
2009).  
Profesjonsutøveren vil på sin side ikke kunne bruke relasjonen som buffer i like stor grad 
(Hem 2009:43). En profesjonsutøver som opplever å ikke mestre jobben sin kan som nevnt 
oppleve utbrenthet.  Innadvendthet og isolasjon er vanlig, og prosessen blir selvforsterkende. 
Man reduserer tiden man har med klienten, i et forsøk på å forsvare seg selv mot nye påkjen-
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ninger. Videre forsterkes prosessen ved at mekanismene endrer seg, og man som hjelper be-
gynner å legge skylden over på klientene, irriterer seg, snakker stygt både om, og til de. Man 
kan miste perspektivet i arbeidet, ens faglige vurderinger blir dårligere, og ens eget privatlivet 
blir også etter hvert påvirket av prosessen (Bang 2003:40).  
På bakgrunn av undersøkelsesresultatene jeg har vist til tidligere, står fosterforeldrene i en 
utsatt situasjon når det gjelder stress, og følelsen av å ikke mestre oppgaven en er satt til å 
utføre. Det er derfor nærliggende å tenke at fosterforeldrene vil kunne oppleve utbrenthet på 
lik linje med profesjonelle. Hjelperen vil kunne som midlertidig tiltak kunne sykemelde seg, 
mens fosterforeldre derimot ikke har den muligheten (Sundt 2010). De blir isteden strevende 
innen de samme uhensiktsmessige rammene frem til situasjonen kollapser, og ender i utilsik-
tet flytting av barnet. 
”Å ta med seg jobben hjem” er et velkjent uttrykk, og anses for å være et faresignal på 
håndteringen av nærhet og distanse til arbeidet (Bang 2003). Hvordan blir det da når jobben er 
i hjemmet? 
En utilsiktet flytting kan for en fosterforelder oppleves som å mislykkes både i jobben og pri-
vatlivet samtidig. Det bør settes inn store ressurser for å unngå flytting da dette berører mange 
parter. Både barnet, fosterfamilien og mulig også saksbehandleren kan føles seg mislykket 
ved et brudd, i tillegg vil også barnets øvrige ”fosternettverk” også berøres (Backe-Hansen 
m.fl. 2013). 
 
Ved en flytting er veiledning i etterkant svært viktig for at fosterfamiliene skal kunne forstå 
hva som skjedde, få bearbeidet tanker og følelser, og gjenopprette troen på seg selv (Straume 
og Hordvik 2011).  
 
 
4.2 Hvordan kan vi møte utfordringene? 
Følelser bør vi ikke forsøke å holde unna bevisstheten, men derimot undersøke de videre, da 
de kan gi oss viktig informasjon om oss selv i den sosiale relasjonen og sammenhengen vi står 
i (Øvreeide 2003:51). Litteraturen forteller oss at den beste måten å beskytte seg mot 
sekundærtraumatisering på, er å tilegne seg kunnskap om hvordan man kan forstå og arbeide 
med traumatiserte klienter (Eriksen og Sætre 2011:229). Det kan gi en beskyttelse mot 
følelsen av avmakt.  
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4.2.1 Veiledning og kompetanse 
Bunkholdt (2013:29) mener at fosterforeldrerollen er på vei til å forandre seg, fordi fosterbarn 
har så store og sammensatte utfordringer at fosterforeldrenes oppgave endrer seg fra en for-
eldrerolle til en miljøterapeutrolle. 
Bang skriver at møtet med andre menneskers lidelser kan påvirke hjelperen dypt, og endre 
hele hans livsperspektiv, verdensbilde og verdisett. Likevel er det slik at om han gjennom 
veiledning og kollegial støtte får hjelp til å forstå hva disse møtene gjør med han, både 
hvordan det griper inn i psyken, og får betydning for hans perspektiv, kan arbeidet bli et sterkt 
og positivt element i hans personlige utvikling (Bang 2003:207).  Perspektivet synes å ha 
overføringsverdi til fosterhjemsarbeidet. 
 
 
4.2.2 Det private og profesjonelle nettverket 
Eriksen og Sætre (2011) påpeker at en måte for hjelperen å redusere sin eksponering for blant 
annet sekundærtraumatisering, er gjennom kollegastøtte. Samtidig beskriver Bang (2003), 
som tidligere nevnt, at det er mye som tyder på at behandlerens private nettverk også kan ha 
betydning for hva man tåler av belastninger i arbeidet. 
Mange fosterfamilier opplever seg stigmatisert ved å ha fosterbarn i hus, at arbeidet de gjør er 
usynlig for andre, og at de står i utfordringer ingen andre forstår omfanget av (Straume og 
Hordvik 2011). I likhet med profesjonsutøveren, har man behov for motiverende anerkjennel-
se fra andre for det viktige arbeidet man gjør (Ibid). Som fosterforeldre er det i stor grad bar-
nevernet som er i kollegarollen, men også i rollen som oppdragsgiver. Backe-Hansen m.fl. 
(2013) skriver at det likevel vil variere i hvor stor grad fosterforeldrene selv opplever at de 
anses som kompetente samarbeidspartnere og i hvor stor grad barneverntjenesten behandler 
de slik. 
Nær alle fosterforeldre i Backe-Hansen m.fl. sin (2013) undersøkelse, som levde i et parfor-
hold, beskrev at de hadde delt sine bekymringer med sin partner, og de aller fleste av dem 
hadde gjort det i stor grad. Betydelig færre hadde delt bekymringer med barnevernet, og hele 
en av fire hadde ikke gjort det. Andelen som ikke hadde delt med barnevernet kan vurderes 
som bekymringsfullt stor. Én mulig forklaring kan være at barnevernet ikke hadde vært til-
gjengelig. En annen kan være at fosterforeldre hadde ulyst til å dele bekymringer nettopp med 
barnevernet. Det kan være vanskelig for en nylig godkjent fosterforelder å formidle til god-
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kjenningsinstansen at ikke alt er så greit. To av tre hadde delt bekymringer med venner og 
familie. Ut fra fosterforeldres taushetsplikt må det vurderes som positivt at de fleste bare had-
de delt i begrenset grad. Ut fra fosterforeldres – og alle foreldres – behov for å dele ikke bare 
gleder men også sorger og bekymringer med sitt nære nettverk, kan det vurderes som mindre 
positivt (Ibid).  
På dette punktet ser man at rollene faktisk blir motsatt av hverandre. Fosterforeldre er ikke 
bundet av taushetsplikten når det kommer til å snakke med sin partner, men benytter seg i 
desto mindre grad av å dele sine bekymringer med sin ”oppdragsgiver” barnevernstjenesten. 
Mens behandleren som på sin side er bundet av taushetsplikten, er avhengig av det kollegiale 
for å drøfte sine utfordringer og opplevelser. På den ene siden har fosterforeldrene ”goden” av 
å kunne snakke med den alle nærmeste på hjemmebane. På den andre siden stiller jeg 
spørsmålstegn ved om det er heldig for forholdet mellom fosterforeldrene å bære disse 
påkjenningene. Er det konstruktivt at den man drøfter med i stor grad ofte har like begrenset 
kunnskap som en selv, og kanskje også kjenner på de samme utfordringene og dermed er like 
følelsesmessig berørt og belastet? Fosterforeldrene har videre en større grad av taushetsplikt 
utover partneren sin, ovenfor øvrig familie, slekt, venner, naboer og kollegaer etc. Det er 
umulig for fosterforeldrene å drøfte dilemmaer anonymt med for eksempel venner, da det er 
umulig å anonymisere fosterbarnet. Denne muligheten er slik jeg ser det forbeholdt 
profesjonsarbeideren.  
Dermed kan det synes viktig å gi fosterforeldrene tilgang på ekstern veiledning i grupper med 
andre fosterforeldre, hvor de kan ha mulighet til å møte oppmuntring og støtte, og skape et 
konstruktivt miljø som kan bidra til å korrigere hverandres prioriteringer og bruk av virkemid-
ler i fosterhjemshverdagen (Straume og Hordvik 2011). Denne veiledningen kan gjøre foster-
foreldrene tryggere i sine oppgaver, og bidra til en følelse av en ”kollegial” støtte, på lik linje 
med andre arbeidstakere innen hjelperollen (Ibid). Likevel vil jeg trekke inn behovet for en 
eller flere gruppeledere med faglig bakgrunn, da disse gruppene kan ha behov for å uttrykke 
mange negative tanker og følelser, som uten konstruktiv faglig veiledning lett smitter over på 
andre, og fremmer motløshet fremfor styrke. 
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5 Oppsummering og avslutning 
Min problemstilling inn i oppgaven var om sosialfaglig kunnskap om hjelperrollens 
utfordringer i arbeid med omsorgssvikt, kunne ha overføringsverdi til fosterforeldrenes 
utfordringer. Videre ønsket jeg å finne ut om denne kunnskapen kunne bidra til å forebygge 
utilsiktede flyttinger. Jeg har presentert hjelperrollens utfordringer, mot fosterforeldrenes 
utfordringer. Aspekter som belastningene man utsettes for i møte med andres traumer, 
mestringsstrategiene som bevisst eller ubevisst kan tre i kraft, og til slutt verdien av 
veiledning og oppfølging som ivaretagende faktorer. Det finnes rammer ved det profesjonelle 
hjelpearbeidet som krever mer av den enkelte hjelper, da den i større grad omfatter kontakt 
med mennesker i marginaliserte livssituasjoner. De ansatte må kjenne til 
samfunnsutviklingen, eksisterende lover, regelverk og tilgjengelige ordninger, og forstå 
konsekvensene av situasjonen for hver enkelte familien.  Dette understreker blant annet ulikt 
behov for kunnskap i de ulike rollene. Likevel mener gjennom denne teorien, å ha synliggjort 
en tydelig overføringsverdi, særskilt mellom de psykososiale aspektene i hjelperollens 
utfordringer og fosterforeldrenes utfordringer.  
Kunnskap gjør at vi i langt større grad får mulighet til å redusere risikofaktorene.  
Det er ingen selvfølge at trygg tilknytning utvikles ved en omsorgsplassering, selv om foster-
familien fremstår som ressurssterk. Gjennom oppgaven synliggjøres fosterforeldrenes behov 
for økt kunnskap og ferdigheter i fosterhjemmets utfordrende hverdag. Denne bevisstgjøring-
en vil forhåpentligvis kunne føre til endringer, som igjen vil bidra til bedre fosterhjemsforhold 
og dermed forebygge utilsiktede flyttinger. 
Enkelte ganger må kanskje barnet flytte likevel, eksempelvis ved tilfeller av overgrep mot 
fostersøsken, eller andre alvorlige dilemmaer. Noen barn kan være så relasjonsskadd, at de 
opplever det som for krevende å være en del av en familie, og både familien og barnet selv 
kan være bedre tjent med en institusjonsplassering av barnet. 
 
Oppgaven har gitt meg nye perspektiver i forhold til temaet profesjonalisering av 
fosterforeldrerollen. Etter gjennomgang av teori og forskning tenker jeg at en 
profesjonalisering synes unødvendig, da det likevel er slik at fosterforeldrene vil være for nær 
barnet til å kunne tre inn i rollen som noe annet enn mamma eller pappa. Fosterforeldre bør 
primært få lov til å være foreldre hvor deres viktigste rolle er å ivareta barnas daglige rutiner, 
og utøve omsorg og kjærlighet til barn utsatt for omsorgssvikt. Men, dette krever at 
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barneverntjenesten, slik de er pålagt i sin rolle, trekker inn fagfolk fra BUP, PPT, eksterne 
veiledningstjenester, skolen og eventuelle andre aktuelle parter, for relevant tilrettelegging og 
oppfølging av barna og fosterfamiliene. Barnevernet er de profesjonelle med kunnskapen og 
verktøyet for endringsarbeidet, fosterforeldrene har nærheten til barnet som sin styrke, og 
utfordring. Dette krever et godt samarbeid mellom de ulike partene, de må utfylle hverandre, 
og ikke overta hverandres roller. 
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